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Abstrak 
  
 Banyak perusahaan telah memanfaatkan Teknologi Informasi, namun belum 
banyak perusahaan yang merasakan manfaat dari penerapan Teknologi Informasi 
tersebut. Agar mencapai kesuksesan bisnis maka penerapan Teknologi Informasi harus 
selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Oleh karena itu diperlukan perumusan strategi 
yang handal sehingga perusahaan mampu merasakan manfaat dari pemanfaatan 
Teknologi Informasi tersebut. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi kasus 
pada PT Kasih Ananda. Metode analisis yang dipakai adalah analisis SWOT dengan sub 
analisis IFAS dan EFAS yang kemudian menggunakan Matriks IE dan matriks SWOT 
untuk pengidentifikasian alternatif strategi yang dapat diterapkan. Rumusan strategi 
inilah kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk perancangan Sistem Informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa PT 
Kasih Ananda selama ini telah memiliki kekuatan internal yang baik dengan nilai IFAS 
sebesar 2.7 dan mampu menjawab seluruh ancaman dan kesempatan yang terdapat dalam 
lingkungan industrinya dengan nilai EFAS sebesar 2.82. Untuk itu perusahaan dapat 
melakukan strategi intensif agar bisnis perusahaan dapat tumbuh dan berkembang lebih 
pesat. Melalui matriks SWOT juga dapat dirumuskan beberapa strategi bisnis yang dapat 
dikaitkan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang optimal bagi perusahaan. Untuk 
perumusan strategi pemasaran yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, 
perusahaan disarankan untuk mengembangkan suatu sistem e-marketing secara bertahap. 
 Oleh karena itu untuk tahap awal perlu dikembangkan sistem pemasaran yang 
baik dan sesuai dengan kondisi PT Kasih Ananda sebagai dasar yang penting untuk 
sistem e-marketing yang diinginkan. 
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